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A . I . P . BROADCAST 5KA. 2 9 t h Oc tobe r 1 9 ^ 5 . 
Good e v e n i n g . T h i s week i n P a r l i a m e n t saw a n o t h e r f l a g r a n t 
example of t h e manner i n which t h e P r e m i e r and t h o s e who s u p p o r t 
him c a l l o u s l y i g n o r e t h e needs of t h e many p e o p l e i n o u r 
community who d e s p e r a t e l y r e q u i r e r e n t a l h o u s i n g . 
The p o s i t i o n of h o u s i n g i n South A u s t r a l i a s i n c e t h e war 
can be c l e a r l y seen from t h e e x a m i n a t i o n of a few s imp le s t a t i s -
t i c s . At t h e end of t h e war we had a t r emendous b a c k - l a g i n 
h o u s i n g . VTe have n o t caugh t Bp w i t h i t - t h e s i t u a t i o n h a s 
s t e a d i l y d e t e r i o r a t e d . In 1950 t h e r e were 1 1 , 0 0 0 
o u t s t a n d i n g ansniai a p p l i c a t i o n s f o r r e n t a l accomoda t ion h e l d 
by t h e S.A. Housing T r u s t . D e s p i t e t h e f a c t t h a t o u r h o u s e -
b u i l d i n g r o s e t o a peak i n 195^ and h a s s i n c e d e c l i n e d so t h a t 
t h a t oeak w i l l n o t a g a i n be reached on p r p s e n t Government 
p o l i c y , t h e r e a r e now o v e r 1 , 0 0 0 more o u t s t a n d i n g a p p l i c a t i o n s ' 
w i t h t h e T r u s t t h a n t h e r e were f i v e y e a r s ago, and t h e r 6 a r e 
4 , 7 0 0 o u t s t a n d i n g a p p l i c a t i o n s f o r emergency a c c o m o d a t i o n . 
I t i s easy t o see why t h i s h a s happened . In 19$4 by b o t h 
i m m i g r a t i o n and by m a r r i a g e s ^ t h e r e were 1 1 , 9 7 ? new f a m i l i e s 
i n South A u s t r a l i a , But d u r i n g t h a t y e a r we on ly b u i i t 
6 ,614 homes, many of which were needed t o house o l d e r f a m i l i e s 
c 
who v e r e i n u n s a t i s f a c t o r y accomoda t ion and had been w a i t i n g 
from p r e v i o u s yea r s ' f o r homes'. The s i m p l e f a c t i s t h a t we 
a r e n o t b u i l d i n g an a d e q u a t e number of h o u s e s . 
I f , t h e n , you need r e n t a l accomoda t ion w i t h t h e h o u s i n g T r u s t 
you have t h e s e a l t e r n a t i v e s : -
(a ) You may a p p l y f o r o r d i n a r y r e n t a l a c c o m o d a t i o n . I f 
you a r e an e x s e r v i c e m a n , t h a t means you may be c o n s i d e r e d f o r 
a l l o t m e n t of a r e n t a l home abou t s i x y e a r s from now, b u t n o t 
b e f o r e . I f you a r e no t an e x - s e r v i c e m a n , t h e n you may be! 
c o n s i d e r e d f o r a house abou t seven y e a r s f rom now, b u t n o t 
b e f o r e . The Housing T r u s t i s c u r r e n t l y d e a l i n g w i t h a p p l i c a t i o n 
lodged i n 1949, b u t a s t h e s i t u a t i o n i s g e t t i n g worse , t h e 
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' t h e w a i t w i l l g e t l o n g e r a s t ime goes on* 
(b-) You may, i f you a r e i n d e s p e r a t e n e e d , apt)ly f o r emergency 
a c c o m o d a t i o n . No m a t t e r how d e s p e r a t e y o u r c a s e , you w i l l n o t 
g e t emergency accomoda t ion u n l e s s you a r e b e i n g p u t i n t h e s t r e e t , 
and sometimes no t even then.- As I t o l d you e a r l i e r , t h e r e a r e 
4, 700 o u t s t a n d i n g a p p l i c a t i o n s f o r emergency accomodat ion* There 
a r e no more emergency h o u s e s b e i n g b u i l t . There a r e on ly abou t 
12 v a c a n c i e s a month a v a i l a b l e i n t h e e s i s t i n g emergency h o u s i n g 
e s t a t e s , c r e a t e d by p e o p l e ' s moving' t o / r e n t a l homes* 
So s h o r t of an e v i c t i o n o r d e r a g a i n s t you by t h e Cour t , you w o n ' t 
g e t emergency accomoda t ion . Of c o u r s e , an e v i c t i o n o r d e r d o e s n ' t 
n p c e s s a r i l y mean t h a t you w i l l g e t emergency accomoda t ion . There 
a r e many p e o p l e i n my d i s t r i c t whcr were p u t ou t i n t h e s t r e e t 
by Cour t o r d e r s and did no t ge t emergency accomodat ion from t h e 
T r u s t * They a r e l i v i n g some i n c e l l a r s , some went t o b a r n s i n 
t h e c o u n t r y , some a r e l i v i n g on enc lo sed back v e r a n d a h s o r i n 
m a k e - s h i f t accomodat ion p r o v i d e d a s a t empora ry measure by f r i e n d s 
who t o o k p i t y on them. C o n s i d e r t h e s e few c a s e s s e l e c t e d a t 
random from my own d i s t r i c t - and t h i s t a l e can be r e p e a t e d fam 
n e a r l y every m e t r o p o l i t a n d i s t r i c t * 
A f a m i l y t h a t h a s had a r e n t a l a p p l i c a t i o n i n t o t h e T r u s t f o r 
some y e a r s , .and an emergency a p p l i c a t i o n i n f o r 18 months.. They 
a r e l i v i n g i n one t i n y room b a d l y a f f e c t e d by s a l t - d a m p * They 
have two c h i l d r e n . The d o c t o r a a y s t h e y must g e t o t h e r accomo-
d a t i o n , a s t h e c h i l d r e n ' s and t h e m o t h e r ' s h e a l t h i s b e i n g 
a f f e c t e d * The T r u s t canno t h e l p them. 
A n o t h e r f a m i l y i n p r e c i s e l y s i m i l a r c i r c u m s t a n c e s t h r e e s t r e e t s 
away. 
A young coup l e w i tkx£$Sxch i ldnsR l i v i n g on a l e a n - t o i r o n back 
v e r a n d a h 1 8 ' by 6 ' . Doc to r s a y s ibhe c h i l d h a s s e v e r e c h e s t 
c o m p l a i n t s - must ge t o t h e r a c c o m o d a t i o n . T r u s t canno t help-. 
A n o t h e r coup le l i n i n g i n one room i n Kent Town - t h e c h i l d has 
deve loped s e v e r e i l l n e s s - , doc to rw say a s a r e s u l t of a ccomoda t i on . 
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• o i l companies i n t h e i r f a n t a s t i c war t o squeeze out p r i v a t e 
s e r v i c e s t a t i o n s - , o r t h e h o u s i n g of p e o p l e whoe p l i g h t i s a s 
d e s p e r a t e a s t h o s e of t h e p e o p l e I have t o l d you a b o u t ? 
The answer i s o b v i o u s . And b e c a u s e i t i s so o b v i o u s , t h e 
A u s t r a l an Labor P a r t y b r o u g h t fo rward i n t h e House of Assembly 
a B i l l ton p r o v i d e t h a t no d w e l l i n g house should be demol i shed 
o r a s a d a n g e r o u s o r n e g l e c t e d s t r u c t u r e by t h e 
a p p r o p r i a t e l o c a l a u t h o r i t y 
o r (B) A p e r m i t f o r t h e S w e l l i n g h a s been 
i s s u e d by a M i n i s t e r of a h t e Crown a f t e r a r e p o r t on 
t h e m a t t e r h a s been g iven t o him by t h e o f f i c e r s of 
t h e Houtsring T r u s t „ 
This would mean t h / a t i n eve ry c a s e where i t can be r e a l l y j u s t i f y 
i e d , d e m o l i t i o n o r a l t e r a t i o n would be a l l o w e d , b u t where t h e r e 
was n o t j u s t i f i c a t i o n , t h e n t h e b u i l d i n g would have t o remain 
a d w e l l i n g h o u s e . 
The p r e m i e r and h i s s u p p o r t e r s oppsed t h i s B i l l on two g r o u n d s . 
The P r e m i e r s a id t h a t t h e on ly way t o cope ^-ith t h e h o u s i n g s i t u -
a t i o n was t o bu" Id a d e q u a t e h o u s i n g . That c e r t a i n l y i s t h e 
b e s t way, b u t a t t h e moment we a r e n o t d o i n g i t , and even i f 
t h e Government were t o do i t s u t m e s t i n b u i l d i n g houses^ which i t 
i s n o t do ing , i t would be some y e a r s t o coraebvbefore we had a d e -
q u a t e h o u s i n g . There i s no quss ' t i on of o u r u s i n g t h i s way o r 
t h a t way t o cope w i t h t h e h o u s i n g d i f f c u l t y - iks^xK we a r e n o t 
faced w i t h a l t e r n a t i v e s , , We should be u s i n g a l l p o s s i b l e way© 
t o cope w i t h t h e s i t u a t i o n p r e v e n t i n g d e m o l i t i o n s ' does n o t 
p r e v e n t b u i l d i n g more houses- o r v i c e versa?0 
The o t h e r argument was t h a t t h e houses d e m o l i t i o n o f which i s 
t o ne c o n t r o l l e d a r e p r i v a t e p r o p e r t y , and p e o p l e s h o u l d be a b l e t o 
do w i t h them ®s t h e y w i s h . We do no t q u a r r e l w i t h p r i v a t e n-rop-
e r t y . But we a r e n o t Robinson Crusoes - we l i v e i n a community 
and th© r i g h t t o own p r i v a t e p r o p e r t y c a r r i e s w i t h i t o b l i g a t i o n s 
- and a ma j o r o b l i g a t i o n i s t h a t we s h a l l n o t u s e o r d e s t r o y ou r 
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The c h i l d canno t g e t "be t t e r rtrill t h e y move. The T r u s t c anno t 
h e l p . . . . 
A c o u p l e w i t h t h e . . . f a t h e r l i v i n g i n one b o a r d i n g house , t h e w i f e 
i n a n o t h e r a n d . t h e c h i l d r e n w i t h r e l a t i o n s . Th i s was a f a m i l y 
which went on t h e s t r e e t and t h e T r u s t could n o t and canno t h e l p 
them,. •• 
A n o t h e r coup l e w i t h m o t h e r • f a t h e r . a n d s e v e r a l c h i l d r e n l i v i n g i n 
a tumble-down s h a n t y a l r e a d y ' overcrowded w i t h o t h e r a d u l t s . O t h e r 
c h i l d r e n l i v i n g w i t h r e l a t i v e s - i n a shack n o t wea the r -p^roof , one 
of t h e c h i l d r e n w i t h a r h e u m a t i c h e a r t c o m p l a i n t , 
I cou ld go on and on i n t h i s v e i n . But i t i s p a t e n t t h a t we have 
n o t enough h o u s e s , and t h a t we a r e n o t b u i l d i n g enough. South 
A u s t r a l i a s r e c o r d of h o u s e b u i l d i n g - s i n c e t h e war i s t h i s -
Between June 30th. 1947 and June 30 th 1954 South A u s t r a l i a - w a s ;. 
t w i c e s i x t h ou t of t h e s i x s t a t e s ' , t h r e e t imes ' f o u r t h , once t h i r d , 
and once secondy i n houses b u i l t p e r head of p o p u l a t i o n . The 
y e a ^ s i n which she was t h i r d and second were t h e y e a r s i n . w h i c h 
t h e t i m b e r f rame impor t ed h o u s e s were b u i l t , . That scheme h a s 
been comple ted &nd t h e Government h a s n o t h i n g t o p u t i n i t s p l a c e s 
i n t h e l a s t ttoarejrears h o u s e b u i l d i n g h a s s e v e r e l y d e c l i n e d i n t h i s 
s t a t e , . .Bu i ld ing suppl ies^ , of c o u r s e , a r e s u b s t a n t a l l y t i e d up) 
by t r a d e r i n g s s u p p o r t i n g t h e Government, and w i t h whom t h e Govern-
ment. w i l l n o t i n t e r f e r e . 
I n t h i s s i t u a t i o n i t i s v i t a l t h a t we do a l l we can t o see t h a t 
e x i s t i n g h o u s i n g accomoda t ion i s used t o t h e b e s t a d v a n t a g e t o 
house t h e p e o p l e o f ' t h i s " S t a t e , Yet we see g o i n g on around u s 
a t t h e moment t h e who le sa l e ' d e m o l i t i o n of h a b i t a b l e houses! f o r 
t h e e r e c t i o n of u n n e c e s s a r y s e r v i c e s t a t i o n and b u s i n e s s premises- . 
There a r e some s u b - s t a n d a r d house s which must be demol ished of 
c o u r s e . But t h e r e can be few p e o p l e l i s t e n i n g t o me t o n i g h t i n 
t h e m e t r o p o l i t a n a r e a whoch have n o t w i t n e s s e d t h e p u l l i n g down 
of 
a s u b s t a n t i a l d w e l l i n g house t o make way f o r a s e r v i c e s t a t i o n 
i n an a r e a a l r e a d y w e l l se rved by s e r v i c e s t a t i o n s . What i s ; 
more s o c i a l l y d e s i r a b l e - t h e e r e c t i o n of s e r v i c e s t a t i o n s by Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
' p r o p e r t y i n a manner o r a t a " t ime 'when t o do s o ' i a e l e a r l y - a n t i -
s o c i a l * • ' *. 
• •We a r e members one of a n o t h e r , and t h o s e of u s who. have t h e 
means t o a l l e v i a t e t h e m i s e r y and s u f f e r i n g of o t h e r s shou ld n o t 
d e s t r o y t h a t 
m e a n s - u n l e s s t h e r e i s some v e r y cogen t r e a s o n f o r do ing 
so* That is.,-al-l t h a t t h e o p p o s i t i o n p r o p o s e s . in t h i s ! measure , 
and , I anf'-sure t h a t you w i l l a g r e e w i t h me. t h a t ' t h e p r o p o s i t i o n is< 
t h e o n l y one which a c c o r d s w i t h C h r i s t i a n c h a t t t y . 
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